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論文審査の結果の要旨 
 
 本研究は、粘液線毛輸送機能の評価方法であるサッカリンテストを指標に用いて、
要介護高齢者における誤嚥性肺炎の発症と粘液線毛輸送機能との関連を検討したも
のである。 
 その結果、要介護高齢者が健常成人よりも肺炎に罹患しやすい背景には粘液線毛輸
送機能の低下が関与しており、特に誤嚥を認める要介護高齢者では粘液線毛輸送機能
の低下が誤嚥性肺炎の発症リスクとなることが示唆された。 
 以上の研究結果は、要介護高齢者における誤嚥性肺炎の予防やリスク評価において
重要な知見を与えるものであり、博士（歯学）の学位授与に値するものと認める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
